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Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri. 
(Ar-Ra’du:11) 
 
Satu-satunya hal yang tidak pernah berubah sampai kapanpun adalah adanya 
perubahan. 
(The Old Paradox) 
 
Spesies yang akan bisa bertahan dalam kehidupan ini bukanlah spesies yang 
paling kuat, bukan pula yang paling cerdas, tetapi yang paling bisa beradaptasi 
terhadap perubahanlah yang bakal bertahan. 
(Charles Darwin) 
 
Kita tidak akan bisa memenuhi potensi kita yang sebenarnya, bila kita memilih 
diam dan tetap tinggal di dalam zona nyaman kita. 
(Oprah Winfrey)  
 
Jadilah perubahan, sehingga perubahan bisa terjadi. 
(Mahatma Gandhi) 
 
Definisi kegilaan adalah: melakukan hal yang sama terus menerus tetapi 
mengharapkan hasil berbeda. 
(Albert Einstein)  
 
Kemarin kenangan, hari ini kenyataan, esok adalah impian, entah itu manis atau 
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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi 
pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berdasarkan 
kurikulum 2013 di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 
2013/2014 dan untuk mendeskripsikan implementasi penilaian sikap spiritual yang 
dilakukan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sesuai 
kurikulum 2013 di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar tahun pelajaran 
2013/2014. 
Subjek penelitian ini adalah guru PPKn kelas X, wakil kepala sekolah bidang 
kurikulum, serta siswa kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar. Teknik pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. 
Triangulasi data  dalam penelitian ini yaitu sumber data dan triangulasi teknik. 
Analisis data dalam penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap 
yaitu pra lapangan, penelitian lapangan, analisis data dan penulisan laporan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pembelajaran Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar 
tahun pelajaran 2013/2014 sudah dilaksanakan sesuai kurikulum 2013. Hal ini 
terbukti dengan kesiapan guru dalam pelaksanaan pembelajaran baik sebelum, saat 
kegiatan berlangsung maupun sesudah pembelajaran. Guru mempersiapkan silabus, 
RPP, Prota, strategi pembelajaran, media, dan sarana prasarana pendukung lain demi 
terciptanya sebuah pembelajaran yang baik serta efektif berdasarkan kurikulum 2013. 
Implementasi penilaian sikap spiritual yang dilakukan oleh guru Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas X SMA Negeri 2 Karanganyar 
tahun pelajaran 2013/2014 sudah sesuai kurikulum 2013. Hal ini terbukti ketika 
guru menilai aspek sikap spiritual siswa melalui observasi di dalam dan luar kelas, 
serta lembar penilaian teman sejawat dan lembar penilaian diri peserta didik. 
Penilaian aspek sikap spiritual lantas dituangkan guru di dalam raport. 
 
Kata kunci: Implementasi, Penilaian Sikap Spiritual, Kurikulum 2013, Pembelajaran, 
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 
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